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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Hak Cipta antara dalang dengan lakon, kemudian saya korelasikan dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat saya 
simpulkan bahwa dalang terhindar dari bentuk pelanggaran karena masa 
berlakunya yang telah selesai, hal ini yang menjadikan dalang tidak bermasalah 
untuk menggubah. 
Dalam seni pedalangan, dalang yang melakukan peniruan lakon yang 
mirip seperti buku pakem ini digolongkan sebagai dalang Wikalpa. Sebutan 
dalang ini yakni Sebutan  bagi  dalang  yang  tidak  memiliki  kreasi, hanya  
mendalang  mirip persis seperti  buku  pakem  lakon  atau  lakon  milik dalang  
lain, tanpa  improvisasi  sama sekali  atau  tidak  memiliki  kreativitas. 
Kaitannya dengan hukum, peniruan tersebut dapat saja digolongkan 
sebagai bentuk pelanggaran jika saja Ciptaan yang ditiru tesrsebut diketahui 
Penciptanya. Namun pada Ciptaan diatas termasuk dalam kategori menggubah, 
selain sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 
tentang Ekspresi Tradisional Budaya yang tidak diketahui Penciptanya yang 
menjelaskan bahwa setiap orang berhak melakukan Pengumuman, masa berlaku 
50 tahun yang memang sudah habis masanya maka dalang berhak dan dapat 
mentransformasikan dengan kreativitas yang baru terhadap Ciptaan tersebut 
sebagai Hak Ciptanya. Sehingga Ciptaan dari dalang yang menggubahnya 
termasuk ke dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) huruf e, n, dan o Undang-Undang 
Hak Cipta. 
 




Adityo Putra Pratama , C100080025 , 2014. COPYRIGHT AND PEDHALANG 
( STUDY ON THE LEGAL PROTECTION OF CREATION IN THE 
PUPPET AT SURAKARTA). Faculty of Law, University of Muhammadiyah 
Surakarta .  
Copyright among mastermind with drama, then I have correlated with Act No. 28 
of 2014 on Copyright, then I can conclude that the mastermind avoid infringement 
since the time of the form that has been completed, it is that makes mastermind is 
not problematic to compose. In the art of puppetry, puppeteer who plays 
imitation-like grip the book is classified as a puppeteer Wikalpa. The term is the 
term for the mastermind mastermind who do not have the creation, just like a 
puppet plays exactly like a book or a play -owned grip another puppeteer, without 
improvisation at all or do not have the creativity. Relation to the law, the 
impersonation can be classified as a violation if any work which is imitated 
tesrsebut known Creator. But the above are included in the category creation 
composing, other than in accordance with the provisions of article 38 of Law No. 
28 of 2014 on Traditional Cultural Expressions which is unknown who explained 
that everyone is entitled to perform announcement, the validity period of 50 years 
which is already expired, the mastermind eligible and can transform with new 
creativity to such work as copyright. So the creation of a manipulator which it is 
composed are included in the provisions of Article 40 paragraph ( 1 ) letter e , n , 
and o Law of Copyright. 
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